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ABSTRAK  
Tujuan Penelitian  
Cakupan imunisasi Measles Rubella (MR) di Puskesmas Pauh Kambar 23,6% sangat 
rendah dari target nasional yang dicanangkan 95%. Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui analisis faktor determinan yang berhubungan dengan Pemberian 
Imunisasi MR (Measles Rubella) di Puskesmas Pauh Kambar tahun 2019. 
 
Metode  
Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross sectional di Wilayah 
Kerja Puskesmas Pauh Kambar pada bulan Oktober 2018 sampai Juli 2019. Populasi 
penelitian yaitu seluruh ibu yang memiliki anak umur 13- 59 bulan, total sampel 65 
orang, dengan teknik proportional random sampling. Pengumpulan data melalui 
kuesioner. Analisis data secara univariat, bivariat dan multivariat. 
 
Hasil  
Hasil analisis univariat 46,2% anak balita tidak mendapatkan imunisasi MR, tingkat 
pendidikan rendah 26,2%, tingkat pengetahuan rendah 3,1%, ibu bekerja 30,8%, 
sikap negatif 49,8%, dan percaya isu agama 16,9%. Hasil analisis bivariat didapatkan 
pekerjaan ibu, sikap ibu dan isu agama ada hubungan yang signifikan dengan 
pemberian imunisasi MR (Measles Rubella) dengan (p<0,05). Berdasarkan  analisis 
multivariat diperoleh variabel pekerjaan ibu, sikap ibu dan isu agama merupakan 
variabel yang paling dominan terhadap pemberian imunisasi Measles Rubella di 
Wilayah Kerja Puskesmas Pauh Kambar. 
 
Kesimpulan  
Penelitian ini menunjukkan bahwa pekerjaan, sikap ibu, dan isu agama merupakan 
variabel paling dominan terhadap pemberian Imunisasi MR di Wilayah Kerja 
Puskesmas Pauh Kambar. Disarankan kepada staff puskesmas menjalin kerjasama 
dengan Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota atau alim ulama setempat dan  
mengikutsertakan bapak-bapak dan pihak keluarga dalam promosi kesehatan. 
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Immunization Measles Rubella (MR) coverage in Pauh Kambar Health Center 23.6% 
are very low from the national target of 95%. The purpose of this research was to 
investigate the factors determinant associated with giving of MR (Measles Rubella) 
immunization at the Pauh Kambar Health Center in 2019. 
 
Methods 
This study used a quantitative approach with a cross-sectional design. The population 
in this study was all mothers who had children aged 13-59 months, with a sample of 
65 people, technique sampling was used proportional random sampling. Data was 
collected through questionnaire. Data were analyzed by univariate, bivariate, and 
multivariate. 
Results 
The resulted of univariat analysis showed that 46.2% of toddler had not got MR 
immunization, low education level 26.2%, low level of knowledged 3.1%, worked 
mothers 30.8%, negative attitude 49.8%, and believed in religious issue 16, 9%. 
Based on bivariate analysis showed that the mother's work, mother's attitude and 
religious issue had a significant relationship with the giving of MR (Measles 
Rubella) immunization with (p <0.05). Based on multivariate analysis, the variables 
of maternal work, maternal attitude and religious issue were found to be the most 




This study showed that work, maternal attitude, and religious issue were the most 
dominant variables in the giving of MR Immunization in the Pauh Kambar Health 
Center. It is suggested to the puskesmas staff to collaborated with the Regency / City 
level Ministry of Religion or the local cleric and included were fathers and family in 
health promotion. 
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